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1.  はじめに 
 
近年、企業情報開示の拡大を望む市場関係者の声が大きくなる中（平松 [2003]） 、企業か



































































ニーズが明らかな広範囲な情報（e.g.  特定の情報の中期予想） 、経営管理情報システムでは
把握されている特定の非財務情報（e.g.  業績指標） 、経営管理情報システムでは把握されて











•  ビジョンと戦略 
•  組織の概要 
•  ガバナンス機構とマネジメントシステム 
•  パフォーマンス指標 






1.  所有、売却可能な資産 
2.  支配可能であるが分離し売却することができない資産（評判や業務プロセスなど） 




                                                  
1 The Brookings Institution（ブルッキングス研究所）はワシントンに拠点を置くシンクタンクである。前
身は、国家レベルの公共政策課題を取り扱う初の民間機構として 1916 年に設立されたInstitute for 
Government Researchである。同機構は、1922 年にInstitute of Economics  と、1924 年にRobert 
Brookings Graduate School  と提携し、1927 年にこれら３機構が統合されてThe Brookings Institution
となった。 















同書は、企業の透明性を確保するために、次のような 3 層ピラミッドを提案している。 

























































































                                                  
2 Management Discussion and Analysis（経営者による財政状態および経営成績の検討と分析） 。財務諸表
の開示および透明性の改善をはかるために、財務諸表に写し出される経営成績や財務状況を文書により説
明したもの。 



























IT 技術の普及により、電子化された情報の開示が可能になった。The 21st Century 




































る。 これらの提案 ・ 要請を受け、 企業がすでに開示を始めた事項もある。 例えば、 The Jenkins 
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